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El acceso excesivo a Internet sin finalidad productiva estimula el ocio, siendo 
atractivas las Redes Sociales generadoras de efectos negativos por uso inadecuado e 
inconsciente. El objetivo es caracterizar la relación entre la adicción a Internet y redes 
sociales en estudiantes universitarios del Área de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. Se aplicaron escalas de Adicción a Internet y a redes sociales. El 
estudio es no experimental, transversal descriptivo. La muestra fue no probabilística de tipo 
homogénea conformada por 173 participantes de diferentes carreras. Se realizó la prueba 
del coeficiente de correlación de Pearson resultando una significancia de p≤0.0001. Se 
concluye que a mayor acceso a Internet mayor tendencia a utilizar las redes sociales 
adictivamente. 
 




Excessive access to the Internet without a productive purpose stimulates leisure, 
being attractive Social Networks generators of negative effects for inappropriate and 
unconscious use. The objective is to characterize the relationship between Internet 
addiction and social networks in university students of the Health Sciences Area of the 
Autonomous University of Nayarit. Internet and social networks addiction scales were 
applied. The study is non-experimental, transverse descriptive. A non-probabilistic and 
homogeneous group was conformed by 173 participants of different careers. The Pearson 
correlation coefficient test was performed, resulting in a significance of p≤0.0001. It is 
concluded that a more access to the Internet, more is the tendency to use social networks 
addictively. 
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La historia de los sitios de redes sociales (SRS) se remonta a 1997, cuando 
surgieron los primeros Seis Grados de los SRS como resultado de la idea de que los 
individuos están vinculados a través de grados de separación (Boyd & Ellison, 2008), y se 
concibe como "el pequeño problema mundial" en que la sociedad se considera cada vez 
más interconectada (Travers & Milgram, 1967). En 2004, Facebook se puso en marcha 
como una comunidad en línea para los estudiantes de la Universidad de Harvard y se ha 
convertido en el SRS más popular del mundo (Kuss & Griffiths, 2011). En agosto de 2017, 
había 2.5 billones de usuarios de redes sociales en todo el mundo (Statista, 2017c). En el 
mismo año, el 26,6% de la población mundial utilizó Facebook (Statista, 2017b). En 2015, 
el promedio de los usuarios de redes sociales pasó a 1,7 horas por día en los medios de 
comunicación social en Estados Unidos y 1,5 horas en el Reino Unido, mientras que los 
usuarios de redes sociales en Filipinas tenían el mayor uso diario de 3,7 horas (Statista, 
2017a). Esto sugiere que el uso de los medios sociales se ha convertido en una actividad 
adictivamente importante para muchos, permitiendo a los individuos conectarse entre sí en 
línea independientemente de las limitaciones de tiempo y espacio. 
 
Internet es una herramienta cotidiana que se utiliza para buscar información o 
mantenerse conectado con personas de todo el mundo. La creciente accesibilidad basada en 
el avance de la tecnología y la distribución de teléfonos inteligentes aumentan la 
popularidad de los SRS (Wu, Cheung, Ku & Hung, 2013). Sin embargo, además del uso 
funcional de Internet hay un número creciente de personas que experimentan consecuencias 
negativas debido al uso excesivo e inconsciente de los SRS. En consecuencia, existe un 
creciente interés por este fenómeno, frecuentemente denominado adicción a Internet 
(Pawlikowski, Altstötter-Gleich & Brand, 2013; Widyanto & McMurran, 2004). 
 
El uso de los SRS puede convertirse en adictivo, especialmente entre los jóvenes. 
Aunque no se reconoce formalmente como un diagnóstico clínico, la adicción a los SRS 
incorpora la experiencia de síntomas de adicción "clásicos" similares a la adicción química 
(Andreassen, 2015; Griffiths, Kuss & Demetrovics, 2014; Kuss & Griffiths, 2011). Los 
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síntomas de adicción incluyen: descuidar la vida personal / laboral, preocupación, 
alteración del estado de ánimo, abstinencia, incapacidad para reducir y recaída. Sin 
embargo, un uso excesivo de los SRS por sí mismo no necesariamente equivale a la 
adicción. Los estudios han demostrado que cerca del 12% de los adultos de los Estados 
Unidos eran adictos a Facebook, 24 a 35% de estudiantes universitarios chinos serían 
clasificados como adictos a los SRS, y una tarifa baja de 1.6% de adicción a Facebook fue 
encontrada entre estudiantes de pregrado Nigerianos (Andreassen, 2015; Kuss & Griffiths, 
2011). No hubo hallazgos concluyentes que confirmen mayores tasas de adicción a los SRS 
entre las mujeres más que los hombres. 
 
La adicción a Internet, o el uso problemático de Internet, se caracteriza por 
preocupaciones excesivas o mal controladas, impulsos o comportamientos relacionados con 
el uso de Internet que conducen a un deterioro o angustia (K. Young, 2009; K. S. Young, 
1998). Hay una escasez en la evaluación del estudio entre la relación de la adicción a los 
SRS y la adicción a Internet. Un estudio preliminar sugirió que el uso de Facebook puede 
contribuir a la severidad de los síntomas asociados con la adicción a Internet (Kittinger, 
Correia & Irons, 2012). La adicción a Internet, de manera general, también tiende a ocurrir 
con otras adicciones como el consumo de sustancias, el juego, comer en exceso y el 
comportamiento excesivamente sedentario (Kuss & Griffiths, 2011). Un estudio encontró 
que el 61% de los participantes ocurrieron en al menos uno y el 31% ocurrieron en dos o 
más comportamientos problemáticos de comer en exceso y uso excesivo de Internet (Malat, 
Collins, Dhayanandhan, Carullo & Turner, 2010). Actualmente, todavía no hay datos 
publicados sobre la ocurrencia entre la adicción a los SRS y otras adicciones conductuales. 
Dado que el uso de los SRS toma una gran cantidad de tiempo disponible, sólo ocurriría 
con otra adicción conductual que también tiene una salida a través de los SRS. De hecho, 
los SRS hoy en día se han vuelto más diversificados, y algunos sitios también pueden ser 
utilizados para juegos, juegos de azar, así como compras en línea. Es plausible que los 
adictos a los SRS puedan desarrollar adicción con diversas actividades que están 
disponibles en estos sitios. Además, ya existen evidencias empíricas que documentaron la 
asociación entre el uso de los SRS y el trastorno afectivo, incluyendo la depresión y la 
ansiedad tanto en países occidentales como asiáticos (Andreassen, 2015; Kuss & Griffiths, 
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2011; Rosen, Whaling, Rab, Carrier & Cheever, 2013; Ryan, Chester, Reece & Xenos, 
2014). Por lo tanto, se argumenta que los adictos a los SRS están en alto riesgo de 
experimentar síntomas negativos de salud mental. 
 
El objetivo de este estudio es caracterizar la relación entre la adicción a Internet y 
redes sociales en estudiantes universitarios del Área de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. 
 
Revisión bibliográfica (marco teórico) 
Las redes sociales virtuales son ejemplos de lo que se conoce como Web 2.0. En la 
Web 1.0 los editores de páginas digitales generaban los contenidos que iban a ser utilizados 
por los usuarios. En la Web 2.0 los usuarios generan los contenidos que van a ser utilizados 
por el resto de usuarios. 
 
Los SRS han ido experimentando un crecimiento significativo en la última década, 
ramificándose y especializándose cada vez más. El mayor crecimiento se desarrolla en las 
redes sociales de tipo generalistas y dirigidos al ocio, que potencialmente serían las más 
proclives a un proceso de adicción (Espinar-Ruiz & González-Río, 2009). Se pueden 
determinar tres patrones de actividades que las personas pueden realizar en este tipo de 
páginas web (Boyd & Ellison, 2008): 
 Construir un perfil eligiendo el grado de apertura de la información (más o 
menos público de cara al resto de las personas de la web o usuarios). 
 Articular una red de contactos con los que compartir dicha información. 
 Ver y navegar a través de los perfiles dentro del sistema viendo las 
conexiones entre los usuarios. 
 
Indudablemente nos encontramos ante un fenómeno relativamente reciente en 
cuanto a temporalidad, aunque el crecimiento haya sido alto. Quizás por este motivo no 
podamos aún determinar hasta qué punto estaríamos ante una potencial adicción. En una 
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reciente revisión de Kuss y Griffiths (2011) sobre los SRS y su posible adicción, hay que 
destacar que la evidencia empírica sobre las cualidades adictivas de estos sistemas virtuales 
es escasa. Mantenerse activos y permanecer conectados a los SRS aumenta las 
oportunidades académicas y profesionales, además de convertirse en un factor potente de 
atracción, lo que podría explicar, en parte, el uso excesivo. 
 
Cabe pensar que los SRS son potencialmente adictivos principalmente para la 
población más joven, por ello es importante tener en cuenta que las terapias dirigidas a las 
personas con adicción a los SRS deberán contemplar fundamentalmente (Echeburúa & De 
Corral, 2010): 
 El control de la conducta como objetivo principal desde un punto de vista 
cognitivo conductual (uso controlado). 
 Exposición gradual. 
 Programa de prevención de recaídas. 
 
Las características de personalidad que se han estudiado respecto de los usuarios de 
los SRS, las podemos sintetizar de la siguiente manera: 
 Personas narcisistas (Barbera, Paglia & Valsavoia, 2009). 
 Sentimiento de soledad y aburrimiento (Zhou & Leung, 2012). 
 Extraversión, neuroticismo y apertura a la experiencia están asociados 
positivamente con la frecuencia de uso (Correa, Hinsley & De Zuniga, 
2010). 
 Alto grado de extraversión junto con un bajo grado de responsabilidad (K. 
Wilson, Fornasier & White, 2010). 
 Los extrovertidos usan los SRS para mejorar sus relaciones sociales. Los 
introvertidos los utilizan para compensar sus relaciones sociales. Ambas 
dimensiones parecen estar asociadas con un uso elevado (Kuss & Griffiths, 
2011). 
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En la actualidad estamos viviendo el auge de los SRS, cuestión de la que se está 
haciendo eco mediante investigación con el fin de valorar hasta qué punto estamos entrando 
en nuevas adicciones tecnológicas. Gran parte de las investigaciones se centran en 
Facebook como una red social de uso mayoritario (Kittinger et al., 2012; Rosen et al., 2013; 
Sherman, 2011; R. E. Wilson, Gosling & Graham, 2012) y desarrollándose nuevos 
instrumentos de medida específicos para esta red (Andreassen, Torsheim, Brunborg & 
Pallesen, 2012; Griffiths, 2012), aunque no están exentos de críticas. 
 
Según un estudio realizado por Lam, Peng, Mai y Jing (2009), quienes señalan 
cómo al ir aumentando la presencia de Internet, así como de todas sus herramientas, en el 
devenir diario de los sujetos, ha ido provocando nuevas adicciones, siendo los videojuegos 
y las redes sociales los que más adictos están generando. 
 
Es muy importante investigar sobre si las actividades de los estudiantes 
universitarios en las redes sociales provocan que estos sean adictos a ellas. Pero ¿qué hace 
que las redes sociales puedan generar situaciones de adicción entre los jóvenes? ¿por qué 
provocan que los jóvenes de hoy deseen pertenecer a una de ellas? ¿por qué emplean un 
gran número de horas de su tiempo en ellas? Si atendemos las características que Campos 
(2008) aportaba como rasgos definitorios de estas, “concepto de comunidad, a través de la 
creación de redes de usuarios que interactúan, dialogan, aportan comunicación y 
conocimiento; tecnología flexible y ancho de banda necesario para el intercambio de 
información y estándares web de aplicación libre; y una arquitectura modular que favorece 
la creación de aplicaciones complejas de forma más rápida, a un menor coste”, podemos 
considerar que son un servicio online en el cual se produce una comunicación social y 
donde, a través de las relaciones, se comparte información personal (Tiryakioglu & 
Erzurum, 2011). Por otra parte ¿por qué centrarnos en este colectivo?, la razón es muy 
sencilla, en la actualidad la presencia de los jóvenes, que actualmente realizan estudios 
universitarios a través de redes sociales académicas o no, es cada vez mayor, tal y como 
refleja el estudio realizado por EDUCAUSE, en el cuál se señalaba como el 90% de los 
universitarios estadounidenses participaba en alguna red social (Dahlstrom, Grunwald, de 
Boor & Vockley, 2011). O en el caso de España, donde el 73.84% de los alumnos que 
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cursaban enseñanza superior prefieren las redes sociales para la docencia universitaria 
(Túñez López & Sixto García, 2012). Por otra parte, son significativos los datos recogidos 
en el estudio realizado por Bernal Bravo y Angulo Rasco (2013), en el cual se refleja que el 
inicio de los jóvenes en las redes sociales es más temprano, situando la media de edad en 12 
años, aspecto inquietante y que provoca que nos planteemos hasta dónde llega la 
dependencia de los jóvenes por este medio. 
 
Metodología 
Las variables de esta investigación fueron de caracterización de la muestra (sexo, 
edad y programa académico) y de estudio (AI y ARS). La recolección de datos se realizó 
con base a la escala de AI de Kimberly Young conformada por 20 ítems con 5 categorías de 
respuesta y tres grados de adicción (normal, problemas ocasionales y problemas 
significativos); la escala de adicción a redes sociales estaba conformada por 20 ítems con 4 
categorías de respuesta y cuatro grados de adicción (normal, adicción a redes incipiente, 
adicción media y adicción severa), la escala se construyó con propiedades del síndrome 
depresivo. El estudio es de enfoque cuantitativo, no experimental, transversal descriptivo. 
La muestra fue no probabilística de tipo homogénea conformada por 173 participantes de 
los programas académicos de Químico Farmacobiólogo (n=60), Nutrición (n=34) y 
Medicina (n=79). El análisis de los datos se hizo con el Paquete Estadístico para las 
Ciencias Sociales (SPSS por sus siglas en inglés) versión 23.0, y el análisis de los 
resultados fue sobre las puntuaciones alcanzadas en las escalas para representarlas mediante 
estadística descriptiva con distribuciones de frecuencias y porcentajes. Se realizó la prueba 
del coeficiente de correlación de Pearson para determinar la significancia y el coeficiente 
de determinación para establecer la fuerza de asociación entre las variables. 
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Resultados y Conclusiones 
Cuadro 1. Características de los participantes, fuerza de asociación y significancia entre 
Adicción a Internet (AI) y Adicción a Redes Sociales (ARS). 





Sexo     
     Femenino 102 59.00 0.258 0.0001* 
     Masculino 71 41.00 0.410 0.0001* 
Programa Académico     
     Químico Farmacobiólogo 60 34.70 0.458 0.0001* 
     Nutrición 34 19.70 0.136 0.0320** 
     Medicina 79 45.70 0.244 0.0001* 
Total 173 100.00 0.311 0.0001* 
Coeficiente de correlación de Pearson presentado por coeficiente de determinación 
*significativa con una p≤0.0001, **significativa con una p≤0.05. 
 
Kittinger et al. (2012) ya habían señalado la necesidad de analizar la fuerza de 
asociación de las variables de AI y ARS, dado que al cumplir la facilidad de acceso a 
Internet estimulaba a los jóvenes a adherirse a redes sociales, pero más allá que esto, 
diferenciar en que grupos se presentaba con mayor intensidad tal como se observa en el 
Cuadro 1. 
 
Los señalamientos de Andreassen (2015), Kuss y Griffiths (2011) sobre la similitud 
de percepción de la ARS fueron certeros tras analizar los resultados, dado que 
efectivamente existe una fuerza de asociación entre las variables AI y ARS totalmente 
diferente entre los sexos femenino y masculino. 
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Se observa que en el Cuadro 1 ambos sexos presentan una significancia muy 
elevada (p≤0.0001) pero existe un mayor coeficiente de determinación en los hombres 
(r
2
=0.410). Con relación al análisis por Programas Académicos, es notoria la significancia, 
pero llama la atención como el programa de Nutrición disminuye esta relación entre 
variables (r
2
=0.136), y al contrario el programa de Químico Farmacobiólogo muestra una 
fuerte asociación (r
2
=0.458). Probablemente existen otros factores en las instalaciones o 
formación de la carrera que generen interés a acceder o no acceder con frecuencia a Internet 
y posteriormente a las redes sociales. 
 
Cuadro 2. Fuerza de asociación y significancia entre AI y ARS por estratos de edad. 
Variables Frec. % r
2
 p 
Edad     
     18 41 23.70 0.505 0.0001* 
     19 69 39.90 0.574 0.0001* 
     20 34 19.70 0.055 0.1810 
     21 29 16.80 0.093 0.1060 
Edad por sexo femenino     
     18 25 24.50 0.351 0.0020** 
     19 40 39.20 0.574 0.0001* 
     20 23 22.50 0.098 0.1450 
     21 14 13.70 0.038 0.4990 
Edad por sexo masculino     
     18 16 22.50 0.698 0.0001* 
     19 29 40.80 0.609 0.0001* 
     20 11 15.50 0.009 0.7720 
     21 15 21.10 0.305 0.0330** 
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Coeficiente de correlación de Pearson presentado por coeficiente de determinación 
*significativa con una p≤0.0001, **significativa con una p≤0.05 
 
Se puede ver en el Cuadro 2 que existe un mayor coeficiente de determinación en 
los estudiantes de ambos sexos de 18 años (r
2
=0.505) y los de 19 años (r
2
=0.574) con 
fuerte asociación a la AI y la ARS, así como además presentan una significancia muy 
elevada (p≤0.0001), pero se aprecia también un descenso significativo en el coeficiente de 
determinación de las edades en los estudiantes de 20 años (r
2




En el caso del sexo femenino el coeficiente de determinación es mayor para las 
edades de 18 años (r
2
=0.351) y 19 años (r
2
=0.574), mostrando una mayor AI y ARS, se 
puede observar que existe un incremento significativo en el coeficiente de determinación 
para el sexo femenino en la AI y ARS de los 18 años a los 19 años. De manera similar para 
el caso del sexo masculino, se tiene un coeficiente de determinación para los estudiantes de 
18 años (r
2
=0.698) y los de 19 años (r
2
=0.609) de AI y ARS. Y se aprecia un incremento 





Por lo que se puede apreciar claramente que existe una fuerte asociación de AI y 
ARS en los estudiantes de sexo masculino en las edades de 18 y 19 años, como lo confirma 
en su estudio Echevorúa y De Corral (2010) diciendo que existe la población más joven es 
potencialmente más adictiva a Internet y a los SRS. 
 
Además, es posible comprobar que existe una mayor AI y ARS por parte del sexo 
masculino que por parte del sexo femenino, contrario al señalamiento que hacía Andreassen 
(2015) y Kuss y Griffiths (2011) en su estudio en el que indicaba que no había hallazgos 
concluyentes que confirmaran mayores tasas de adicción a los SRS entre las mujeres más 
que en los hombres. 
Finalmente, para este estudio, se concluye que, a mayor acceso a Internet sin una 
intención productiva, se prevé un mayor riesgo a generar una AI y ARS. 
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